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“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah..” 
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“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling 
taqwa di antara kalian..”  
(QS. Al-Hujurat: 13) 
 
“Sebenarnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita merumitkannya dengan 
rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita penuhi, 
dengan kewajiban yang kita lalaikan, dan dengan larangan yang kita langgar..” 
(Mario Teguh) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik..” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Bahagialah kamu jikalau dirimu bermanfaat bagi orang-orang disekelilingmu 
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 Kedua adikku tersayang, Yogga dan Vidha, motivatorku 
untuk menjadi teladan yang baik serta keluarga besarku 
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membangun untukku. 
 Teman-teman Wisma Yasmin 2, terimakasih atas 
kenangan yang telah kita ukir, kebersamaan yang selama 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas 
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan menganalisis pengaruh 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. 
Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, 
dan wajib pajak bendaharawan yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan. 
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode probabilitas 
sampling yaitu sampel acak berstrata proporsional, sedangkan penentuan jumlah 
sampel menggunakan rumus Slovin. Terdapat 90 kuisioner yang dapat diolah 
dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan 
pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf signifikansi 5%.  
 
Kata kunci: pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan 
wajib pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
